








































月 8日から 7月 15 日であった。
実証的な論文としては、言葉（発話・対話）























































































集計については The Card8 を使用し、統計処








3:0 という区画には 2:11 ～ 3:1 の子どもが分類
される。また、課題水準の表記について、例え
















① 　意志 40 までの能力は、ひとまとまりで
育っている。幼稚園年少児期の言葉領域に
表 1　社会生活能力目安箱（改定案 抄録）
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とができる」意志 50 の獲得までには 1年
以上の時間を要する。「相手との関係で状
況や文脈全体を順序づけて語ることができ
る」意志 56 とともに、6 歳前にならない
と成立せず、年中期から年長期にかけて獲
得される幼児期後期の中心課題であろう。
































ᖺ㱋༊⏬ 䠪 ពᚿ㻟㻜 ពᚿ㻟㻢 ពᚿ㻠㻜 ពᚿ㻠㻢 ពᚿ㻡㻜 ពᚿ㻡㻢 ពᚿ㻢㻜 ពᚿ㻣㻜
䠏䠖䠌 㻠 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠏䠖䠏 㻟 㻟㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠏䠖䠒 㻞 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠏䠖䠕 㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠐䠖䠌 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠐䠖䠏 㻢 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠐䠖䠒 㻠 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠐䠖䠕 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠑䠖䠌 㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠑䠖䠏 㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
䠑䠖䠒 㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻡㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑
䠑䠖䠕 㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
䠒䠖䠌 㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑











































② 　表 6をみると、「意志 46 ×なら」以降で、













③ 　両領域の関連は、とりわけ意志 50 以降
の言葉能力において顕著である。両領域の
表 4　各領域の獲得点数データに対する重回帰分析結果
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㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
表 6　意志交換（言葉）領域―作業領域間の通過率関連 2
᮲௳ సᴗ㻟㻜㽢 సᴗ㻟㻢㽢 సᴗ㻠㻜㽢 సᴗ㻠㻢㽢 సᴗ㻡㻜㽢 సᴗ㻡㻢㽢 సᴗ㻢㻜㽢 సᴗ㻣㻜㽢
ពᚿ㻟㻢䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻢䛜㽢䛺䜙 㻠㻡㻚㻡㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻥㻚㻠㻑 㻝㻥㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻢㻑 㻣㻣㻚㻠㻑 㻤㻣㻚㻝㻑 㻥㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻢䛜㽢䛺䜙 㻝㻤㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻞㻝㻚㻥㻑 㻣㻡㻚㻜㻑 㻥㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑








































































㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
表 8　意志交換（言葉）領域―集団参加領域間の通過率関連 2
᮲௳ 㞟ᅋ㻟㻜㽢 㞟ᅋ㻟㻢㽢 㞟ᅋ㻠㻜㽢 㞟ᅋ㻠㻢㽢 㞟ᅋ㻡㻜㽢 㞟ᅋ㻡㻢㽢 㞟ᅋ㻢㻜㽢 㞟ᅋ㻣㻜㽢
ពᚿ㻟㻢䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻜䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻢䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻜䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻢㻑 㻝㻢㻚㻝㻑 㻢㻠㻚㻡㻑 㻤㻣㻚㻝㻑 㻥㻟㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻢䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻞㻝㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻢㻑 㻢㻞㻚㻡㻑 㻤㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻢㻜䛜㽢䛺䜙 㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻣㻟㻚㻟㻑 㻤㻞㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⏺ቃ䛾㻑㻥㻤䡚㻑㻜㻣⏺ቃ䛾ୖ௨㻑㻜㻥ซ౛






































































㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
表 10　意志交換（言葉）領域―自己統御領域間の通過率関連 2
᮲௳ ⤫ᚚ㻟㻜㽢 ⤫ᚚ㻟㻢㽢 ⤫ᚚ㻠㻜㽢 ⤫ᚚ㻠㻢㽢 ⤫ᚚ㻡㻜㽢 ⤫ᚚ㻡㻢㽢 ⤫ᚚ㻢㻜㽢 ⤫ᚚ㻣㻜㽢
ពᚿ㻟㻢䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻠㻢䛜㽢䛺䜙 㻠㻡㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻜㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻢㻚㻝㻑 㻢㻚㻡㻑 㻥㻚㻣㻑 㻟㻞㻚㻟㻑 㻥㻟㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ពᚿ㻡㻢䛜㽢䛺䜙 㻝㻡㻚㻢㻑 㻢㻚㻟㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻝㻚㻟㻑 㻥㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑





















































᮲௳ ពᚿ㻟㻜㽢 ពᚿ㻟㻢㽢 ពᚿ㻠㻜㽢 ពᚿ㻠㻢㽢 ពᚿ㻡㻜㽢 ពᚿ㻡㻢㽢 ពᚿ㻢㻜㽢 ពᚿ㻣㻜㽢
⤫ᚚ㻟㻢䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⤫ᚚ㻠㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⤫ᚚ㻠㻢䛜㽢䛺䜙 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⤫ᚚ㻡㻜䛜㽢䛺䜙 㻝㻝㻚㻤㻑 㻤㻚㻤㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻟㻞㻚㻠㻑 㻤㻡㻚㻟㻑 㻥㻝㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⤫ᚚ㻡㻢䛜㽢䛺䜙 㻤㻚㻡㻑 㻢㻚㻠㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻠㻑 㻢㻢㻚㻜㻑 㻢㻤㻚㻝㻑 㻤㻣㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⤫ᚚ㻢㻜䛜㽢䛺䜙 㻤㻚㻞㻑 㻢㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻢㻟㻚㻟㻑 㻢㻡㻚㻟㻑 㻤㻣㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⏺ቃ䛾㻑㻥㻤䡚㻑㻜㻣⏺ቃ䛾ୖ௨㻑㻜㻥౛ซ
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Abstract
Development of Vocabulary During Later Infancy 
and Its Relationship to a Child’s Overall Growth: 
Improving Care and Education in Early Childhood
Chosei SHIBATA & Hiroko OHMORI
This paper summarizes research in vocabulary development during later infancy （ages 
three to six years） and its relationship to each child’s overall growth during this time. This 
research included multi-regression statistical analysis regarding survey data on the extent of 
children’s social abilities, as measured on a revised children’s rating scale （Shibata, 2017）.  As a 
result, the following four points were inferred: 
1）a consistent use of vocabulary words begins in later infancy; 
2）an increase in vocabulary during child-care affects work, group participation and self-control; 
3）there is a relationship between children who cannot increase their vocabulary and children 
who cannot exercise self-control with problems; 
4）the increase in vocabulary in later infancy has two benefits, which include enabling children 
to communicate continually using only language （at an average age of five years） and also 
enabling children to communicate about past situations, circumstances and experiences （at an 
average age of five years and six months）.
In summary, the knowledge gained from this study of later infancy supports the conclusion 
that vocabulary development promotes better work, group participation and self-control of each 
child.  And as a result of this research, we can describe a better approach to the practice of early 
child-care and education.
Key words :  development of vocabulary, later infancy, children’s social abilities, care and 
education in early childhood
